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Evaluation of the “Accident Prevention Educational Tool” developed for 
children in hospitals and their families
―Survey of the accident prevention behavioral changes in parents―
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「転落」では.06 ～ .48，「転倒」は.01 ～ .09，「点滴抜去」
は.09 ～ .25に対して，ツール導入後群の危険行動率の
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